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In Mediterranean ecosystems, wildfires occur  frequently and  lead to  formation 
of  Pyrogenic  organic  matter  (PyOM).  After  fire  events,  such  material  is  quickly 
incorporated into the soil and causes changes of the quantity and quality of soil organic 
matter (SOM). The charring process involves chemical alterations of the litter material, 
which  are  manifested  in  the  transfer  of  biologically  available  structures  such  as 
carbohydrates, proteins and lipids into aromatic polymers.  
    In  fire  affected  soils  (FA),  PyOM  is  expected  to  alter  the N‐bioavailability  and 
thus  the N‐competition and  the N‐partitioning between plants,  soil  (micro) organisms 
and  sequestration of nitrogen  (N)  into SOM. At  the  same  time PyOM  is  considered a 
major N protection mechanism. However, recent studies indicated that N incorporated 
into PyOM can be used for plant growth. 
    Whereas  an  impact  of  charcoal  on  the  soil  organic  carbon  (SOC)  pool  is well 
recognized, the effect of fire on the soil organic nitrogen (SON) is often neglected. In the 
present  study,  we  combined  routine  and  advanced  solid‐state  13C  and  15N  NMR 
spectroscopy with wet chemical analysis to characterize the organic N in the density and 
particle  size  fractions  of  fire‐affected  soils  from  the  Sierra  de  Aznalcóllar,  Southern 
Spain.  
    First results confirmed that both, the quality and quantity of N are affected in all 
particle size fractions. Some studies revealed the formation of carboxylic groups during 
the microbial  transformation  of  charcoal.  Such  groups  can  increase  the  solubility  of 
charred  residues  in  the  soil  solution  but  can  also  interact  strongly with  the mineral 
phase. 
    Respiration experiments indicated that in our soils charcoal is biochemically less 
recalcitrant  than  commonly  assumed.  The  mean  residence  times  of  the  charcoal 
fraction  in  fire‐affected  soils  were  only  slightly  longer  than  those  observed  for  fire 
unaffected (FU) organic material. 
Elemental  analysis  of  the  organic  material  of  the  bulk  soils  indicated  an 
enrichment of organic C and N caused by  the  fire event. Comparison of  the chemical 
composition of the charred and fire unaffected plant residues confirmed that wild fires 
lead  to  a  considerable  increase of  aromatic  structures  and  a decrease of O‐alkyl and 
peptide components. 
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Examining  the  composition  of  organic  matter  associated  with  the  different 
particle size separates of  the FU soils by solid‐state  13C NMR spectroscopy, confirmed 
this pattern.  
Accordingly,  the solid‐state  15N NMR spectra of  the  fire affected soils  revealed 
the presence of pyrrole‐type compounds. The contribution of those to the total organic 
N was highest  in  the  sand‐size  fraction.   However with  increasing  time  after  the  fire 
event, the charcoal pattern turns less pronounced possibly due to ongoing degradation 
processes. This is likely to be supported by the continuous input of fresh litter leading to 
a recovery of the dominance of fire‐ unaffected SOM. 
 
